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Оснащенность предприятий основными фондами играет существенную роль. От того насколь-
ко предприятие оснащено основными фондами зависит производительность труда и, как следствие 
- объем выпускаемой продукции, рентабельность производства. Фондоотдача - важнейший обоб-
щающий показатель использования основных фондов. Рациональное и экономное использование 
основных фондов является первоочередной задачей предприятия. [1, с.245]. 
На изменение уровня фондоотдачи оказывают влияние многочисленные факторы первого и 
второго порядка. 
В таблице 1 приведены результаты факторного анализа фондоотдачи 2006-2009гг. 
Таблица 1 - Результаты факторного анализа фондоотдачи за 2006 - 2009гг. 
Фактор 







1 .Среднегодовая стоимость ОПФ 
2. Доля активной части 
3. Отдача активной части 
3751,5*0,76 = +2869,6 
0,23 * 8124,5 = +1839,8 
3,70 * 8124,5 = + 30089,5 
ИТОГО +3,93 +34798,9 
Второго уровня 
3.2.1 Структура оборудования 
3.2.2. Целодневные простои 
3.2.3 Коэффициент сменности 
3.2.4 Внутрисменные простои 
3.2.5 Среднечасовая выработка 
-0,96 * 0,5021 =-0,482*8124,5 = -3933,21 
0,02* 0,5021 =0,01 * 8124,5 = 71,78 
0,51 * 0,5021 =0,256 * 8124,5 = 2091,62 
- 0,02 * 0,5021 = - 0,01* 8124,5 = - 80,82 
7,83 * 0,5021 = 3,93 * 8124,5 = 31940,131 
ИТОГО 7,38 30089,5 
Примечание - Источник: собственная разработка 
В результате проведенного факторного анализа выяснилось, что на увеличение фондоотдачи 
активной части в 2009г. по сравнению с 2006г. оказали влияние такие факторы как структура обо-
рудования, в результате снижения которой фондоотдача уменьшилась на 0,482 руб., в результате 
снижения целодневных простоев фондоотдача увеличилась на 0,01 руб., в результате увеличения 
коэффициента сменности фондоотдача также повысилась на 0,256 руб. Отрицательный эффект на 
фондоотдачу активной оказали увеличение внутрисменных простоев в результате чего фондоот-
дача уменьшилась на 0,01 руб. В результате увеличения среднечасовой выработки фондоотдача 
Увеличилась на 3,93 руб. В результате влияния факторов второго порядка фондоотдача активной 
части основных фондов за период 2006 - 2009гг. увеличилась на 7,38 руб. 
Исходя из проделанного факторного анализа, можно сделать вывод о необходимости поиска 
путей увеличения эффективности использования основных фондов ОАО «КТИ СМА». 
Резерв увеличения фондоотдачи: 
1 • Возможный резерв увеличения объема выпуска продукции, за счет следующих факторов: 
- резервы увеличения объема выпуска продукции за счет ввода в действие нового оборудования 
[2, с.35]. Делаем расчет, на основании ниже следующей формулы исходя из того, что мы приобре-
таем 5 единиц нового оборудования, среднегодовая стоимость, которых 25,494 млн. руб.: 






где Р t ' К - приобретение нового оборудования; 
Pt ВПК = 5*233*1,8*7,7*0,074=1194,871 млн.руб. 
- резервы увеличения за счет сокращения целодневных простоев оборудования, т.е. увеличение ! 
среднего количества отработанных дней единицей оборудования, возможный уровень 240 дней за 
год, т.е. увеличение на 7 дней; 
РТВПД = Кв*РТД*Кси2оо,*П2оо,*ЧВ2„„9, (1.2) 
где Кв - возможное количество единиц оборудования; 
Р Т Д - резерв увеличения среднего количества отработанных дней в году единицей оборудования. 
РТВПЛ= 165*7*1,8*7,7*0,074=1184,614 млн.руб. 
- резервы увеличение объема выпуска продукции за счет сокращения внутрисменных простоев 
(увеличения продолжительности смены), возможный уровень продолжительности смены 7,9 ча-
сов, т.е. увеличение смены на 0,2 часа: 
РТВП„=К»*ДЯ*КС„*РТП*ЧВ20„,, (1.3) 
где Двв и Ксмв - среднее количество отработанных дней в году единицей оборудования и коэффициент 
сменности, соответственно возможные; 
Р Т П - резерв увеличения продолжительности смены. 
РТВП„= 165*240*1,8*0,2*0,074 = 1054,944 млн.руб. 
В итоге рассчитаем общий резерв увеличения объема выпуска продукции, для дальнейшего 
подсчета резерва увеличения фондоотдачи: 
Р Т В П = Р Т В П , + Р Т В П д + Р Т В П п , ( 1 . 4 ) 
Pt ВП = 1194,871+1184,614+1054,944= 3434,429 млн.руб. 
В итоге на основании вышеприведенных расчетов подсчитаем резервы увеличения фондоотдачи: 
РТФО = ((ВП2Ю,+РТВП)/(ОФ20ОТЮФ;ГР|ОФ))-(ВП2„„,/ОФ2,М) (1.5) 
где ОФд - дополнительная сумма основных фондов, необходимая для освоения резервов уве-
личения выпуска продукции; 
Р I О Ф - резерв сокращения средних остатков основных фондов за счет реализации и сдачи 
в аренду ненадобных и списания непригодных. 
Р t®0=(38144+3434,429)/(8124,5+127,47)-(38144/8124,5)=5,039-4,695=0,344 
Расчет резерва роста рентабельности основных фондов: 
Pt Коф = Pt®0*Ran (1.6) 
где RBn - рентабельность реализованной продукции; 
R^ - рентабельность основных фондов. 






Как п о к а з а л и проведенные расчеты у О А О « К Т И С М А » есть возможности и резервы увеличения 
, я в н о с т и использования основных фондов. Поэтому любой комплекс мероприятий по улуч-
ию использования основных фондов, разрабатываемый во всех звеньях управления промыш-
остью, должен предусматривать обеспечение роста объемов производства продукции, прежде 
всего за счет более полного и эффективного использования внутрихозяйственных резервов и пу-
б'олее полного использования машин и оборудования, повышения коэффициента сменности, 
л и к в и д а ц и и простоев, сокращения сроков освоения вновь вводимых в действие мощностей, даль-
н е й ш е й интенсификации производственных процессов. 
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Данная работа посвящена исследованию различий в самооценке у студентов из полной и не-
полной семьи. Цель: выявить различия в самооценке студентов из полной и неполной семьи. Для 
достижения цели были поставлены следующие задачи: 1) изучить теоретико-методологические 
основы исследования самооценки; 2) провести сравнительное исследование с использованием ме-
тодов психологической диагностики; 3) определить отличительные и общие аспекты самооценки у 
студентов из полной и неполной семьи. 
Актуальность темы обусловлена распространенностью неполной семьи как социального явле-
ния. В неполных семьях воспитывается почти половина подростков, что естественным образом 
сказывается на их социализации и социальной адаптации в современном обществе. Неполная се-
мья становится неотъемлемой частью современной культуры семейно-брачных отношений, хотя 
до конца его последствия еще не осознаются ни самими участниками, ни специалистами, занима-
ющимися проблемами семьи [1, с. 38]. 
Самосознание - это целостное представление о самом себе, эмоциональное отношение к само-
му себе, оценка своей внешности, умственных, моральных, волевых качеств, осознание своих до-
стоинств и недостатков, на основе чего возникают возможности целенаправленного самосовер-
шенствования и самовоспитания. Адекватно осознанное и последовательное эмоционально-
ценностное отношение личности к себе является центральным звеном ее внутреннего психическо-
го мира [3, с. 229]. 
Самооценка - ценность, значимость, которой индивид наделяет себя, оценка личностью самой 
еебя, своих возможностей, качеств и места среди других людей. Это наиболее существенная и 
наиболее изученная в психологии сторона самосознания личности. Главные функции самооценки 
- Регуляторная, на основе которой происходит решение задач личностного выбора, и защитная, 
обеспечивающая относительную стабильность и независимость личности. Значительную роль в 
формировании самооценки играют оценки семьи, окружающих и достижений индивида [2, с.683]. 
Каждый из родителей оказывает влияние на развитие ребенка Большинство исследователей 
Дают акцент на изучении взаимодействия матери и ребенка. Хотя, например, у сына отец форми-
рует черты мужественности (создает ситуации, в которых успешность сына определяется его му-
жественностью). Для девочек он является проводником ранее недоступной информации, «активно 
поддерживает дочь в построении новых отношений, прежде всего с людьми другого пола» [4, с. 
j / J . 
В наше время семья во многом уже теряет свою хозяйственную и социализирующую составля-
Щуго. Число незарегистрированных браков неуклонно растет. В нашей стране число разводов и 
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